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RESUMEN 
 
 
Es indiscutible que el nivel de competencia al que se ven enfrentadas las 
empresas del sector confecciones es muy alto, como bien se sabe, La República 
Popular de China ha entrado al país convirtiéndose en un competidor directo y una 
amenaza constante para todas las empresas que se dedican a las confecciones. 
Aunque la calidad no es la misma, los mejores precios en el mercado forman una 
difícil competencia. Todo lo mencionado genera la necesidad de estar mejorando 
continuamente en todos los procesos y procedimientos de la industria 
manufacturera, es por esta razón que Co&Tex decide buscar e implementar una 
herramienta tecnológica que facilite la planeación y un mejor control de las 
actividades dentro de sus áreas críticas. 
 
Se ha propuesto una herramienta tecnológica en un software conocido y de fácil 
acceso para las empresas, como lo es Microsoft Project, el cual permite la 
ejecución de cronogramas de actividades previamente definidas, asignación de 
tareas a los diferentes puestos de trabajo involucrados y finalmente un resumen 
general de los procesos en informes de seguimiento que permiten identificar 
cualquier atraso o anomalía en un momento determinado, conociendo además el 
estado de los distintos procesos con sus respectivos responsables. 
 
Finalmente, esta herramienta tecnológica brinda información relevante para la 
gerencia y administración que permitirá una buena toma de decisiones con 
respecto a “cuellos de botella” o procesos lentos y críticos, logrando con ello un 
mejoramiento total de toda la organización. 
 
 
 
 
  
ABSTRACT 
 
 
It is undisputed that the level of competitiveness that are faced 
enterprises apparel sector is something, as is well known, the People's 
Republic of China entered the country becoming a direct competitor and 
a constant threat to all companies that engaged in apparel. Although the 
quality is not the same, the best prices in the market are tough 
competition. All of the above creates the need to be continually 
improving all processes and procedures of manufacturing, it is for this 
reason that Co & Tex decides to find and implement a technological tool 
to facilitate planning and a better control of activities within their areas 
reviews. 
 
It has been proposed a technological tool in a familiar and easily 
accessible for software companies, such as Microsoft Project, which 
allows the execution of predefined activities schedules, assigning tasks 
to different jobs involved and finally a summary general processes 
monitoring reports that identify any delay or failure in a given time, plus 
knowing the state of the various processes and their respective officers. 
 
Finally, this technological tool provides relevant information for 
management and administration that allow good decision making with 
respect to "bottlenecks" or slow and critical processes, thereby achieving 
a total improvement of the entire organization. 
 
 
 
  
INTRODUCCIÓN 
 
 
Actualmente, tener herramientas que faciliten la optimización de los 
procesos y mejorar sustancialmente una organización es indispensable 
para el entorno competitivo que se está viviendo. Poder automatizar las 
tareas diarias que se realizan y contar con programas tecnológicos 
aplicables a las necesidades de la empresa, garantiza mejoras en el 
manejo y agilidad de la información. Las empresas sólidas y con muchos 
años de recorrido, cuentan con un control a través de herramientas 
tecnológicas como Power Suit y Microsoft Project, que benefician 
sustancialmente la organización, optimizando y mejorando los recursos 
disponibles tanto humanos como materiales, por otro lado, contar con 
software altamente especializado para los procesos y procedimientos 
diarios es muy costoso para Co&Tex S.A.S. 
 
Analizando todo lo anterior, se decide iniciar una investigación, 
adaptación e implementación de una herramienta tecnológica aplicable a 
Co&Tex para mejorar y optimizar todos los recursos disponibles dentro 
de la organización contando con el aval de la parte administrativa. 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
1 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
1.1 ANTECEDENTES 
 
Obtener y brindar información veraz y acertada ha sido uno de los principales 
objetivos que se ha impuesto la empresa CO&TEX SAS esto debido a la 
búsqueda del mejoramiento continuo para obtener mayor competitividad en el 
ámbito nacional como en el internacional; en esta búsqueda se planteó 
primeramente con la creación de un departamento que manejara toda la 
información relacionado con los compromisos, cumplimientos, especificaciones de 
las programaciones, presupuestos, compra de insumos, inventarios; pero este 
género un desorden interno donde no existía el flujo de trabajo necesario para el 
adecuado abastecimiento a los procesos de confección.  
Después de alrededor de dos años de funcionamiento de esta manera se decidió 
realizar una modificación a esta estructura realizando una división de áreas y a su 
vez de funciones de la siguiente manera: 
 
 Planeación, encargado de la comunicación con el cliente externo y 
alimentando de información todas las áreas de la empresa. 
 
 Especificaciones, encargado de la digitalización y pedido de insumos de la 
programación enviada por diseño de la organización Arturo Calle. 
 
 Compras, encargado de realizar y verificar la llegada de los pedidos 
realizadosa los proveedores, también de los insumos necesariospara la 
empresa. 
 
 
  
1.2 PLANTEAMIENTO 
 
La actividad de conversión de  materia prima en producto terminado en su ciclo 
diario se enfrenta a un número de variables que pueden ver afectado un 
direccionamiento inicial, este fenómeno no es ajeno para  la empresa CO&TEX 
SAS donde actualmente ve reflejado sus proyecciones iniciales muy poco ya que 
semana tras semana se ven cambios no establecidos primeramente que tienen su 
orígen interno como lo es las característicade la prenda, especialización de 
proceso, maquinaria, transporte, además de que algunas veces se establecen 
cambios de modelos o siluetas por diseño AC(Arturo Calle) lo que origina un 
retraso en la preproducción y este a su vez infiere en cambios de las proyecciones 
de la carga de trabajo como tal, todos estos acontecimientos generan 
insatisfacción del cliente perdiendo confianza en el nivel de cumplimiento y 
posiblemente generando menor volumen de programación impidiendo así el 
crecimiento de la organización, ocasionando también que las áreas de apoyo que 
dependen de la información que proporcione planeación no realicen sus 
actividades de manera correcta. 
 
1.3 FORMULACIÓN 
 
¿Será posible establecer una  herramienta tecnológica que permita un mejor 
control y seguimiento de los procesos y procedimientos, ofreciendo un mejor 
registro de información para facilitar la tarea administrativa y toma de decisiones 
optimizando los recursos? 
 
1.4 SISTEMATIZACIÓN 
 
 ¿Cuál es la metodología actual que utiliza la empresa CO&TEX S.A.S. para 
la planeación y control de sus procesos productivos? 
  
 
 ¿Cuáles son los procesos y procedimientos realizados por las diferentes 
áreas de la empresa? 
 
 ¿Cómo determinar la herramienta tecnológica más adecuada que permita el 
control y optimización de todos los procesos y procedimientos realizados 
por la empresa? 
 
 ¿Cuál es el impacto financiero, administrativo y productivo que generaría el 
desarrollo, diseño e implementación de una nueva herramienta tecnológica 
de control y seguimiento de los procesos? 
 
 ¿Cómo desarrollar e implementar una herramienta tecnológica de control 
para distintos procesos y procedimientos realizados en la empresa 
CO&TEX S.A.S? 
 
 
1.5 DELIMITACIÓN 
1.5.1 Tema 
 
El tema que esencialmente se va a tratar es la producción, métodos y tiempos, 
simulación y teniendo muy en cuenta aspectos estadísticos y de costos 
relacionados. El proyecto consiste en realizar un método de trabajo adecuado, que 
optimice recursos humanos y materiales de manera eficiente. Todo se enfocará en 
realizar un programa o método de trabajo que permita brindar una mejor 
oportunidad en los procesos productivos antes de entregarse al distribuidor o de 
que los productos de CO&TEX salgan al mercado. 
 
  
1.5.2 Espacio 
 
El proyecto será realizado en dirección de la empresa CO&TEX S.A.S en el 
municipio de Dosquebradas Risaralda. Todo lo que se va a realizar tiene la 
aprobación de la empresa y están dispuestos a colaborar en lo que el proyecto 
requiera para terminarlo a entera satisfacción, de modo que aumente la 
producción y se mejore en los actuales procesos que se tienen.  
 
1.5.3 Tiempo 
 
El proyecto se llevará a cabo durante cuatro meses, iniciando desde el mes de 
noviembre de 2013 con el proceso de recolección de información-diagnóstico y 
terminando en el mes de febrero con la entrega del programa o método de trabajo 
para la empresa Co & tex. 
  
  
2 JUSTIFICACIÓN 
 
2.1 TEÓRICA 
El proyecto se lleva a cabo con el propósito de presentar una propuesta que ajuste  
la programación realizada por planeación a la realidad evidenciada en la planta  
que a su vez ayudaría a la consecución de mayor eficiencia de los procesos de 
costura esto debido a que se tendría en cuenta variables internas, telas, 
experiencia, maquinaria como las externas requerimientos del cliente externo y 
tendencias de la moda, adicional a esto un seguimiento etapa por etapa del 
producto permitirá información real de entregas con lo que se conseguirá mayor 
cumplimiento.  
 
2.2 PRÁCTICA 
De acuerdo con los objetivos de la investigación, su resultado permitirá encontrar 
un mejoramiento significativo de la relación costo/beneficio en cuanto a los 
procesos productivos. Se ayudará para un mejor registro, control, toma de 
decisiones administrativas y en general una mayor eficiencia en los procesos. 
También se puede mencionar lo siguiente: 
 
 Una programación a la planta que tenga en cuenta las variables internas 
como la especialización del taller, maquinaria y clase de telas. 
 
 Mejorsatisfacción por parte de la organización Arturo Calle ya que las 
productos que se necesiten con mayor urgencia serán entregadas en el 
tiempo establecido 
 
 Estado en tiempo real de cada producto que realice la empresa esto debido 
a un seguimiento basado en la ruta crítica. 
 
 Un flujo de trabajo continuo y acertado a los procesos productivos internos 
de la organización  
  
3 OBJETIVOS 
 
3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Proponer un mejoramiento en el control y seguimiento de todos los procesos y 
procedimientos establecidos en la empresa CO&TEX S.A.S a través de una 
herramienta tecnológica que permita un mejor registro de las actividades diarias y 
que facilite las labores administrativas, toma de decisiones, mejoramiento de la 
producción y optimización de los recursos. 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Analizar la metodología y situación actual de la empresa CO&TEX S.A.S. 
en la planeación y control de los procesos. 
 
 Identificar los procesos y procedimientos que actualmente tiene CO&TEX 
S.A.S. en las diferentes áreas de la empresa. 
 
 Establecer la herramienta tecnológica adecuada adaptable que permita 
mejorar el control y optimización de los procesos y procedimientos de la 
empresa CO&TEX S.A.S. 
 
 Estudiar el impacto financiero, administrativo y productivo que traerá la 
implementación de una nueva herramienta tecnológica de control y 
seguimiento de los procesos. 
 
 Diseñar e implementar la nueva herramienta tecnológica de control de los 
distintos procesos y procedimientos efectiva para la empresa CO&TEX 
S.A.S. 
 
 
  
4 MARCO DE REFERENCIA 
 
4.1 MARCO TEÓRICO 
Las empresas actualmente basan su crecimiento y organización mediante 
estrategias innovadoras que las lleven a ser cada vez más competitivas en el 
entorno en que se mueven, en el sector de las confecciones existe una alta oferta 
de productos que crean un ambiente de competitividad y rivalidad para atraer a 
más clientes, para ello necesitando una mejora en su capacidad y sus procesos. 
 
Actualmente CO&TEX S.A.S. requiere un mejoramiento en sus procesos 
productivos, un programa o herramienta para un mejor manejo del área de 
producción sin incurrir en muchos costos, haciendo uso de los recursos 
informáticos con que actualmente cuenta la empresa y contando con la 
implementación y capacitación necesaria. Para el desarrollo de la herramienta, es 
necesario contar con aspectos básicos y necesarios como los que se describen a 
continuación: 
 
4.1.1 Microsoft Project 20131 
 
Microsoft Project 2013 es una aplicación de gestión de proyectos usada por miles 
de empresas en todo el mundo. Microsoft Project 2013 ofrece todas las 
herramientas necesarias para planificar, gestionar y analizar proyectos 
empresariales. 
 
Es curioso que la única actividad que las personas comúnmente asocian con la 
Gestión de Proyectos es la Planificación, y el resultado principal de ese esfuerzo 
es el Calendario (o Cronograma). Sin embargo, actualmente es todo un reto 
                                            
1
Tomado de un curso de planificación de proyectos, disponible en: http://sg.com.mx/buzz/curso-
planificacion-proyectos-microsoft-project-2013 
  
encontrar un Gerente de Proyectos que pueda desarrollar uno con precisión, ya 
que, si bien la elaboración de calendarios es uno de los dos aspectos técnicos 
principales de la Gestión de Proyectos, es también una de las debilidades en el 
plano técnico de muchos Gerentes de Proyectos. Pero, ¿Por qué ocurre esto? De 
acuerdo a nuestra experiencia, existen al menos cuatro razones para ello: 
 
 Falta de tiempo suficiente para una planificación adecuada. 
 Falta de formación en el proceso de desarrollo del calendario. 
 Falta de práctica con el software de desarrollo del calendario. 
 La creencia de que un calendario detallado del proyecto no es necesario. 
 
Entre otras cosas, lo que ofrece Microsoft Project es lo siguiente: 
 
Ventajas 
 
 Mejorar la inteligencia empresarial 
 Colaborar y coordinar con facilidad 
 Administrar los recursos eficazmente 
 Administrar el ciclo de vida del proyecto 
 Administrar lo simple y lo complejo 
 Mejorar constantemente los procesos 
 Contrataciones estratégicas 
 Obtener más beneficios de las inversiones tecnológicas existentes 
 Recuperación real de la inversión 
 
4.1.2 Estudio de tiempos 
 
Es la técnica que implica la implementación de un patrón de tiempo aceptable para 
la ejecución de una labor o tarea específica. El estudio de tiempos tiene como 
  
base la medición de las actividades realizadas y posteriormente comparadas con 
un estándar preestablecido para cada una de ellas. Es importante tener en cuenta 
que el estudio se realiza para poder tomar decisiones con base a dichos 
parámetros, llevar un seguimiento minucioso del proceso, garantizar las entregas 
oportunas, la calidad en la fabricación y el sincronismo de la línea de producción. 
 
Objetivos Del Estudio De Tiempos 
 
 Minimizar el tiempo requerido para la ejecución de trabajos 
 Conservar los recursos y reducir los costos 
 Efectuar la producción sin perder de vista la disponibilidad de energéticos o 
 de la energía 
 Balancear la línea de producción 
 Evitar los cuellos de botellas 
 Proporcionar un producto que es cada vez más confiable y de alta calidad 
 
4.1.3 Estudio de movimientos 
 
Consiste en un análisis cuidadoso de los diferentes movimientos que efectúa la 
persona por medio de su cuerpo en la ejecución de su trabajo. El comportamiento 
realizado por un colaborador en un puesto de trabajo; que técnicas utiliza para 
agilizar su trabajo, que partes de su cuerpo son más rápidas para ejecutar tareas y 
que posición corporal utiliza, son unas de las preguntas cuestionadas en dicho 
estudio. Se requiere de conocer los talentos de las personas para garantizar el 
máximo aprovechamiento y performance del mismo. 
 
 
 
 
  
Objetivos del estudio de movimientos 
 
 Eliminar o reducir los movimientos ineficientes y acelerar los eficientes 
 Nivelar la carga trabajo a las partes del cuerpo, en el caso de las 
operaciones 
 Manuales 
 Identificar las diferentes técnicas de los operarios 
 Evitar accidentes de trabajo 
 
4.1.4 Programación de la ruta crítica2 
 
La programación de la ruta crítica, se refiere a una serie de técnicas gráficas que 
se utilizan en la planeación y control de proyectos bastante rutinarios; fue 
desarrollado como una manera para programar el inicio y el término de las 
actividades de un proyecto, se puede aplicar especialmente en los proyectos de 
construcción, instalación de equipos y arranques, construcción de carreteras, 
puentes, centrales hidroeléctricas y plantas importantes, ya que estas actividades 
se repiten con frecuencia y los tiempos se conocen bastante bien; sin embargo, es 
posible incrementar o disminuir el tiempo de las actividades con un mayor costo.  
 
Las técnicas de programación de la ruta crítica, muestran un proyecto de manera 
gráfica y relacionan las tareas que lo componen, de forma que se concentre la 
atención en aquellas actividades complicadas, o que requieren de mayor atención.  
Para aplicar bien las técnicas de programación de CPM (Critical path method), 
elproyecto debe tener las siguientes características:  
 
                                            
2
Procesos industriales, disponible en: http://jaimecofre.blogspot.com/2011/11/metodo-de-la-ruta-
critica-cpm.html 
  
1. Debe tener funciones o tareas bien definidas, cuya terminación señale el fin 
del proyecto. 
 
2. Las funciones o tareas son independientes; pueden ser iniciadas, detenidas 
y realizadas por separado dentro de una secuencia determinada. 
 
3. Las funciones o tareas son ordenadas; deben seguir una de la otra en una 
secuencia determinad. 
 
El método CPM utiliza principalmente tres factores que son el tiempo, el costo y la 
disponibilidad de los recursos, este método supone una compensación entre el 
tiempo y el costo que se utiliza en la programación de los proyectos; esto significa, 
que si se quiere terminar la actividad en un menor tiempo, en forma proporcional 
se gasta más dinero. 
La red de proyecto se resuelve utilizando tiempos y costos normales para todas 
las actividades, si el tiempo de terminación y los costos normales son 
satisfactorios, se programan todas las actividades en relación al tiempo normal, si 
el tiempo de terminación del proyecto es demasiado largo, y es posible terminar el 
proyecto con menor tiempo y mayor costo. 
 
Cualquier tiempo de terminación de un proyecto inferior al normal, tendrá un costo 
totalmente distinto, esto se debe a que es posible disminuir tiempos en algunas 
actividades, para cumplir con cualquier fecha de terminación especificada. 
 
4.1.5 Administración de Proyectos 
 
La administración de proyectos, requiere la planeación del proyecto antes de 
comenzar la programación y además se necesita control después de desarrollar el 
programa. Se requiere de una mezcla de habilidades conductuales cuantitativas. 
  
Por lo tanto, los métodos de programación deben considerarse sólo como una 
parte de un enfoque completo de la administración de proyectos. 
 
Para seleccionar los métodos de programación de proyectos, se debe realizar una 
compensación consciente entre los métodos sofisticados y el costo. 
 
Los métodos CPM, deben utilizarse cuando el tiempo de las actividades es casi 
constantes, pero pueden reducirse con el uso de una mayor cantidad de dinero.  
 
Punto Clave 
 
La planeación y programación de proyectos, trata de una actividad única, que se 
realiza una sola vez; como cada proyecto es único, el problema de programación 
es bastante diferente al caso de las operaciones constantes. 
 
Los tres objetivos de los proyectos son: Tiempo, costo y rendimiento: como estos 
objetivos entran en conflicto, se realizan compensaciones entre ellos 
constantemente en el curso de la administración de proyectos. 
 
Todos los proyectos pasan por tres fases: Planeación, Programación y Control. 
 
 Planeación: comienza con la definición de los objetivos establece los 
objetivos, organización y recursos para el proyecto. 
 
 Programación: establece el programa de tiempos, costos y de asignación 
de personal. 
 
 Control: Supervisa el avance del proyecto en relación con su costo, tiempo 
y rendimiento; también se corrige el plan cuando es necesario para lograr 
los objetivos del proyecto. 
  
4.1.6 Mejoramiento de los procesos y procedimientos 
 
Actualmente, las organizaciones, independientemente de su tamaño y del sector 
en que se desempeñan, han de hacer frente a los mercados competitivos en los 
que han de conciliar la satisfacción de sus clientes con la eficiencia económica de 
sus actividades. 
 
Tradicionalmente, las organizaciones se han estructurado sobre la base de 
departamentos funcionales que dificultan la orientación hacia el cliente. La gestión 
de Procesos y procedimientos hace de la organización un sistema interrelacionado 
que conjuntamente contribuye al mejoramiento, eficiencia y a satisfacer al cliente. 
 
 
4.2 MARCO CONCEPTUAL 
 
Auditoria y Calidad 
Las auditorias se utilizan principalmente para mirar aspectos relevantes en la 
prenda como los lavados, desgastes, terminados y empates de colores para el 
caso del cuello y el cuerpo de las camisetas. 
 
Arturo Calle 
Es una empresa colombiana de prendas de vestir, zapatos y accesorios para 
hombre. 
 
CGM 
Centro de guías y medidas, es el ente encargado de la realización de patrones y 
consolidación de estos patrones en el sistema. 
 
Colección 
Una colección es la agrupación de varios estilos. 
  
Corte de muestras 
Es el corte de la tela con la que se realizaran las muestras con base en los 
patrones o en las guías y medidas. 
 
Costo estándar 
Es un patrón de medida que nos indica cuánto debería costar la elaboración de un 
producto o la prestación de un servicio si se dan ciertas condiciones. 
 
Costura de muestras 
Es el proceso mediante el cual se confeccionan las muestras en el taller. 
 
Despachos 
Cuando una prenda se termina, se utilizan los despachos para enviarlas a los 
entes encargados. Para el caso de las muestras se envían a los diseñadores. 
 
Especs 
Es una lista de donde se describe minuciosamente todas las características de una 
prenda. 
 
Estrategia 
Es un conjunto de acciones planificadas sistemáticamente en el tiempo que se 
llevan a cabo para lograr un determinado fin o misión. 
 
Estilo 
Los estilos son prendas diseñadas para una u otra colección. Los estilos se 
caracterizan por tener una referencia única de identificación, un nombre y por 
pertenecer a una colección. 
 
 
 
  
Flow shop 
Es un modelo de planificación de tareas, donde se tiene una serie de trabajos, y 
donde cada uno de ellos consiste a su vez en una serie de tareas que son 
llevadas a cabo por un conjunto de máquinas. 
 
Full-set 
Se le llama en el lenguaje de las confecciones al escalado de todas las tallas, 
como Full set. Desde la 6 ó 4 hasta la 14 ó 16, según sea el caso. 
 
GBI 
Bodega de insumos, sirve para almacenar todos los materiales e insumos para la 
elaboración de las prendas. 
 
Grupo 
Se define como la unión varios estilos. Se le puede llamar también Nombre de la 
Colección. 
 
Guías 
Son los moldes o patrones utilizados en las prendas para cada una de las tallas. 
 
Indicador 
Instrumento que sirve para mostrar o indicar algo. 
 
Job shop 
Consiste en fabricar muchos productos diferentes en volúmenes que varían entre 
la unidad y pocas unidades de cada producto. Consiste en una fabricación no en 
serie, de lotes pequeños, para pedidos únicos o de pequeñas cantidades. 
 
 
 
  
Logística 
Es el conjunto de medios y métodos necesarios para llevar a cabo la organización 
de una empresa, o de un servicio, especialmente de distribución. 
 
Mano de obra 
Se conoce como mano de obra al esfuerzo físico y mental que se pone al servicio 
de la fabricación de un bien. 
 
Microsoft Project 
Es un software de administración de proyectos diseñado, desarrollado y 
comercializado por Microsoft para asistir a administradores de proyectos en el 
desarrollo de planes, asignación de recursos a tareas, dar seguimiento al 
progreso, administrar presupuesto y analizar cargas de trabajo. 
 
Piquetes 
Son pequeñas hendiduras en los moldes o patrones que sirven de guía a quien 
realiza cortes y costura de las prendas. 
 
Planeación 
Es el proceso metódico diseñado para obtener un objetivo determinado. 
 
Pocketing 
Se refiere a las especificaciones técnicas de la calidad de la tela que se envía a 
otros países. 
 
Programación 
Es el proceso de diseñar, codificar, depurar y mantener el código fuente de 
programas computacionales. 
 
Programación de la producción 
  
Es la actividad que consiste en la fijación de planes y horarios de la producción, de 
acuerdo con la prioridad de la operación a realizar, determinando así su inicio y fin, 
para lograr el nivel más eficiente posible. La función principal es lograr un 
movimiento uniforme y rítmico de los productos, a través de las fases de 
producción. 
 
Pronóstico 
Es el conocimiento anticipado de algún suceso. 
 
Recursos 
Elementos que serán utilizados en la producción de bienes o servicios, o que 
serán transformados en éstos. Los recursos pueden ser:  
 
 Financieros: Dinero en efectivo.  
 Información: Necesidades, cambios en las actitudes del consumidor, 
tendencias del mercado. 
 Materiales: Insumos, materias primas, materiales indirectos. 
 Servicios: energía, agua.  
 Humanos: operarios, ejecutivos, directores.  
 
Scheduler 
Es un componente funcional muy importante de los sistemas operativos multitarea 
y multiproceso, y es esencial en los sistemas operativos de tiempo real. 
 
Superbolsa 
Se refiere a una etiqueta que se adhiere a una bolsa donde está contenida todas 
las especificaciones de un nuevo estilo. 
 
 
 
  
4.3 MARCO CONTEXTUAL 
Gráfico 1. Ubicación de CO&TEX S.A.S. 
 
Fuente: Página de CO&TEX S.A.S. 
 
En el anterior mapa se encuentran señalado el municipio y dirección que se 
convierten en objeto de estudio para  el presente proyecto. Se trata de un 
bosquejo del espacio geográfico del lugar que debido a sus condiciones es de 
interés para el proyecto. 
 
 
4.4 MARCO SITUACIONAL 
 
4.4.1 Reseña histórica 
CO & TEX S.A.S fue fundada por el señor Diego Pineda Jiménez a la edad de 22 
años, el día 7 de Septiembre de 1980, en la calle 24 No. 10 – 40 en la ciudad de 
Pereira, Departamento de Risaralda. Desde sus inicios, se dedicó al diseño, 
elaboración y comercialización de prendas de vestir, básicamente en la línea de 
camisería para hombre. Posteriormente, y debido a su capacidad y conocimiento 
en el área de la confección, recibe la oferta de asociarse con la organización 
  
Arturo Calle, realizando ésta el 7 de marzo de 1991 y reubicando sus instalaciones 
en el municipio de Dosquebradas. Debido a su crecimiento y proyección, la cual 
en la actualidad se ve reflejada en sus productos y servicios, decide aumentar su 
capacidad instalada construyendo una segunda planta a 80 metros de la primera e 
inaugurándola hacia el mes de Agosto del año 2000. 
 
El 6 de junio de 2003 fue otorgado el certificado ISO 9001, por la organización 
BVQI (Boreau Veritas Quality International), definiendo como alcance el siguiente: 
“Diseño, Elaboración y comercialización de prendas de vestir”, en la auditoria de 
seguimiento del mes de enero de 2004, este alcance fue ampliado de la siguiente 
manera: 
 
“Diseño, Elaboración y Comercialización de prendas de vestir” 
“Diseño, Elaboración y Comercialización de bordados” 
“Diseño, Elaboración y Comercialización de procesos industriales” 
 
El producto se realiza aplicando tecnología de punta, buscando siempre la 
satisfacción de los clientes y comprometiéndose con el mejoramiento del balance 
socio económico de la región y del país. 
 
Del 25 al 29 de Septiembre de 2006 fue otorgada la re-certificación del certificado 
ISO 9001, por la organización Bureau Veritas. En el 2006 empieza a funcionar el 
laboratorio textil con toda la infraestructura técnica y tecnológica adecuada para 
prestar servicio y apoyo a todos procesos de la empresa. El desarrollo tecnológico 
de la organización se ve reflejado en un manejo de la información sistematizada 
con diferentes desarrollos tales como: 
 
 Canal de comunicación con Arturo Calle. 
 Fortalecimiento de Software de producción, personal y trazabilidad SIT. 
  
 Adecuación documental del sistema de Gestión de Calidad por medio de 
GESTION AR. 
 
La empresa presento un crecimiento del 48% en contratación de personal del 
2005 al 2006, generando así más empleo en la región. En el mes de marzo se 
crea la Dirección de Costos y Cotizaciones donde se integran las áreas de 
Ingeniería, preproducción y facturación, sirviendo de apoyo a presidencia para la 
toma de decisiones. El 17 de mayo de 2007 se unifico salud ocupacional con 
Gestión de Calidad, creando a partir de ese momento la Gestión Integral, con el 
objetivo de mejorar el bienestar físico y mental de nuestros trabajadores y lograr 
un ambiente de trabajo seguro. En Enero de 2008 se estableció el departamento 
de Gestión Ambiental, buscando la protección del entorno por medio de 
programas ambientalmente sostenibles. En el transcurso de los años 2009 -2010 
se terminó la implementación del sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
Ocupacional bajo la norma OHSAS 18000, haciendo énfasis al mejoramiento del 
desempeño de la empresa con el fin de disminuir los incidentes de trabajo, 
conjuntamente se efectuó la graduación de los brigadistas, con la finalidad de 
tener un mayor nivel decapacitación. En el año 2011 la empresa se certificó 
nuevamente en la norma NTC ISO 9001:2008 y se le otorgo el certificado en el 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional basado en la norma NTC 
OHSAS 18001:2008. Y fortaleció su eficacia mediante la creación de dos unidades 
de negocio: 
 
 Camisas 
 Pantalones, T-Shirt, Ropa Interior, Gorras y Diversos 
 
Para el 2012 Se reestructura la organización creando la oficina técnica y 
productividad abarcando desde la preproducción, consumos de hilos, muestras, 
cotizaciones, costos e ingeniería en busca de tener una información mucho más 
industrial y tecnificada logrando una mayor productividad organizacional y 
  
permitiendo que el proceso de Planeación se concentre en la programación y 
seguimiento lote a lote de la producción. 
En el 2012 se crea el proceso de Comercio exterior donde la organización inicia la 
búsqueda de nuevos mercados con marca propia como una solución a la 
necesidad internacional de manufactura. La empresa fortalece el proceso de 
sistemas para la realización de desarrollos propios de software re-estructurando el 
SIT (sistema Integrado de trazabilidad) para transformarlo en un ERP 
(Planificación de recursos empresariales). 
 
 
4.4.2 Principios Corporativos 
 
Misión 
 
Diseño, elaboración y comercialización de prendas de vestir, bordados y procesos 
industriales, aplicando tecnología de punta, en busca de la satisfacción del cliente, 
el bienestar de los trabajadores y la conservación del medio ambiente, aportando 
al desarrollo socioeconómico del país. 
 
Visión 
 
CO & TEX incrementara su capacidad productiva mediante un plan de 
internacionalización generando rentabilidad y crecimiento, asegurando el bienestar 
de los trabajadores y preservando el medio ambiente. 
 
Política de Calidad, seguridad, salud ocupacional y ambiental 
 
La alta dirección de CO & TEX C.I. S.A.S Asume el compromiso de implementar y 
mejorar continuamente su sistema de gestión integrado basado en los requisitos 
  
normativos, ISO 9001, OHSAS 18001 e ISO 14001. Cumpliendo con la legislación 
vigente y otros requisitos que se suscriban aplicables a su actividad. 
 
Cumpliendo con los acuerdos establecidos con nuestros clientes, logrando su 
satisfacción con el diseño elaboración y comercialización de prendas de vestir, 
bordados y procesos Industriales, realizados con buena eficiencia y excelente 
calidad. Estamos comprometidos con el bienestar físico y mental de nuestros 
trabajadores, contratistas, visitantes y nuestro entorno, con el fin de lograr un 
ambiente de trabajo seguro y así minimizar y evitar los riesgos de incidente y 
enfermedad profesional en la organización. De la misma manera, consideramos el 
Medio Ambiente como factor primordial dentro de nuestra actividad empresarial, y 
por esto; propendemos por la protección del entorno, minimizando y controlando 
los aspectos e impactos ambientales, por medio de programas ambientalmente 
sostenibles. 
 
Lo anterior se logra mediante la participación de personal idóneo y comprometido 
con los objetivos de calidad, seguridad, salud ocupacional, ambiental y con los 
principios y valores de la organización. Esta política está dirigida a nuestro 
personal, clientes, proveedores y visitantes. 
 
4.4.3 El sector de las confecciones3 
4.4.3.1 Tendencias globales y principales competidores 
 
El sector de confecciones a nivel internacional es de gran importancia por el gran 
rol que envuelve con respecto a moda, diseño, producción y muchas otras 
cadenas ligadas a él. Se muestran entonces los principales competidores a nivel 
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Consejo privado de competitividad: Mejorando la competitividad en Colombia. Disponible en: 
http://www.compite.com.co/site/ 
  
internacional y posteriormente en un nivel más propio (Colombia y en especial el 
eje cafetero). 
 
4.4.3.2 Confecciones en China 
 
Comobienseconoce,laRepública Popular 
Chinahaentradoenlosúltimosañosaserunagranamenazaparaestesectorentodoelmu
ndo,pueslosviejosproductosdemalacalidadconlosqueseidentificaban,sehanconverti
doahoraenproductosdiversos,deexcelentecalidadyalosmejorespreciosdelmercado.
Chinaeselfabricantedetextilesmásgrandedelmundo,aprovechandosusventajasdebaj
ossalariosyabundantemanodeobra,unaeconomíadeescalayunafuertedisciplinasoci
alycultural,quehacequelasgentesrequierandemuypocoparasusustentodiarioadifere
nciaconnuestraculturaoccidental,enlacualexigimosmuchomásyenmejorescondicion
es,hastaconvertirlasennecesidadesinalienables. 
 
4.4.3.3 Confecciones en Europa 
 
Elsectordelostextilesylaconfecciónesunaparteimportantedelaindustriamanufacturer
adeEuropa,generandoempleoamásdedos millonesdepersonas. 
Estádominadaporungrannúmerodeempresaspequeñasymedianasqueestánconcent
radasenregionesespecíficas.  
 
LasindustriastextilesyconfeccionesenEuropahanhechoesfuerzossignificativosderee
structuraciónymodernizacióndurantelosúltimosdiezaquinceaños,incrementandolapr
oductividadatravésdelacadenadeproducciónyreorientandolamismahacialainnovació
nyaltacalidaddelos 
productos.Muchospaísesdesarrolladosytambiénlospaísesmenosdesarrolladosseha
nvueltomuycompetitivosentextilesyconfeccionesamedidaquecombinanbajossalario
sconequipostextilesdealtacalidadyelknow-
howimportadodepaísesmásindustrializados. 
  
LaeconomíadelsectorenEuropahaidoendecaimientoalocualleesdegranamenazaelin
gresocompetidorestanfuerteseneláreacomoloesChinaylospaísesasiáticos. 
 
4.4.3.4 Confecciones en el país 
 
A nivel nacional, el departamento líder en confecciones actualmente es Antioquia y 
más específicamente la ciudad de Medellín, donde se encuentran las principales 
empresas textileras y de confecciones. Tanto así que algunas de las empresas de 
la región como Coats Cadena y Nicole S.A han sido adquiridas por empresas 
paisas y muy pronto la administración de estas dos empresas se centralizara en 
dicha ciudad. 
 
4.4.3.5 Confecciones en la región 
 
A nivel regional se encuentran muchas industrias de confecciones de pequeño y 
mediano tamaño, las más grandes son Austin Reed, Incoco, Nicole, Etuí entre 
otras.  Tanto  en  la  ciudad  de  Dosquebradas  como  Pereira  existen  muchas 
empresas de confección pequeñas que igualmente generan oferta y son 
consideradas también como competencia. 
 
 
4.5 MARCO LEGAL4 
Como fuente principal legal se encuentra el artículo 313 de la Constitución Política 
el cual enmarca como cimiento Estatal la protección a la libertad de Empresa, lo 
cual se caracteriza por la existencia de una autodeterminación de las sociedades y 
empresas en la toma de decisiones para mejorar la eficiencia y eficacia en la venta 
de sus productos y servicios  dentro de un margen del bien social y del Estado 
Social de Derecho. 
                                            
4
Información brindada por la administración de CO&TEX. 
  
 
En este mismo sentido el Decreto 410 de 1971 "Por el cual se expide el Código de 
Comercio", garantiza y regula las actividades económicas de carácter privado y 
define en su artículo 25 que es la Empresa el cual dice: ARTÍCULO 25. 
<EMPRESA - CONCEPTO>. Se entenderá por empresa toda actividad económica 
organizada para la producción, transformación, circulación, administración o 
custodia de bienes, o para la prestación de servicios. Dicha actividad se realizará 
a través de uno o más establecimientos de comercio. 
 
De igual forma como marco legal se debe tener encanta para los procesos y 
mecanismos industriales la ley 178 de 1994 "Por medio de la cual se aprueba el 
"Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial", hecho en París 
el 20 de marzo de 1883, revisado en Bruselas el 14 de diciembre de 1900, en 
Washington el 2 de junio de 1911, en La Haya el 6 de noviembre de 1925, en 
Londres el 2 de junio de 1934, en Lisboa el 31 de octubre de 1958, en Estocolmo 
el 14 de julio de 1967 y enmendado el 2 de octubre de 1979." Normatividad que 
regula y protege mecanismos y procesos de tipo empresariales. 
 
5 DISEÑO METODOLÓGICO 
 
5.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
El proyecto tendrá una parte inicial con una investigación EXPLORATORIA ya que 
la misma tiene por objeto la familiarización de la situación-problema y con esto se 
identificaran las variables más importantes que afectarán directa o indirectamente 
el desarrollo del trabajo, pero se continuara con el desarrollo de una investigación 
de carácter CONCLUYENTE con el fin de facilitar información a la empresa 
  
ofreciéndole la posibilidad de evaluar las nuevas formas de trabajo por las que 
puede optar. 
 
5.2 MÉTODO DE TRABAJO 
 
Se trabajará bajo un método INDUCTIVO, Procesode conocimiento que se inicia 
por la observación de fenómenos particulares con el propósito de llegar a 
conclusiones y premisas generales que pueden ser aplicadas a situaciones 
similares a la observada.  
Se evaluaran hábitos, frecuencias, preferencias, comportamientos y formas 
generales de trabajar. Se realizarán observaciones en los diferentes procesos 
productivos y etapas, esperando obtener datos sobre la variedad, la frecuencia, 
pérdidas de tiempo, costos y precios de los diferentes productos para mejorarlo. 
 
5.3 FASES DEL PROYECTO 
 
 Conocimiento de la empresa y el proceso productivo para la estructuración 
del seguimiento y control del área de producción. 
 
 Documentación y recolección de información por medio de entrevistas, 
observación, inteligencia de cada uno de los procesos productivos que 
conforman el área. 
 
 Desarrollo de la herramienta con base en la información recolectada y 
organizada de acuerdo a los objetivos propuestos. 
 
 Implementación y evaluación de la herramienta, realizando 
retroalimentación para garantizar el adecuado funcionamiento. 
 
  
5.4 VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 
 
Tabla 1. Variables de investigación 
 
 
Fuente: Realización propia 
 
 
 
  
6 INFORMACIÓN DE LA EMPRESA Y PROCESOS 
 
6.1 IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA 
 
6.1.1 Razón social 
CO & TEX C.I S.A.S. 
 
6.1.2 Ubicación 
Calle 11 N. 17- 33 Zona Industrial la Popa - Sector los Cambulos. 
Dosquebradas, Risaralda 
 
6.1.3 Teléfono 
(57) (6) 3301036 
 
6.1.4 Actividad económica 
Confección 
 
 
6.2 PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS 
 
Actualmente el control y seguimiento de los procesos esta direccionado por el área 
de planeación ya que este departamento posee la información brindándole  el 
panorama más  adecuado para realizar la estrategia más apropiada para darle 
cumplimiento a los requerimientos del cliente optimizando los recursos internos 
que posee la empresa. 
 
Este departamento  tiene como objetivo asegurar el cumplimiento de las 
necesidades del cliente y de la organización; planificando y realizando seguimiento 
  
del mismo, desde la muestra hasta entrega del producto. Teniendo en cuenta los 
días de la ruta crítica; determinando los requisitos de elaboración del producto. 
 
Planeación basa todo su funcionamiento sobre la programación y el seguimiento 
del requerimiento recibido de su cliente la organización Arturo Calle, para realizar 
estas actividades a todo el portafolio de productos que tiene la empresa CO&TEX 
S.A.S se determinó dividir la realización de ellas en tres líneas principales que son 
camisería, pantalón y diversos. 
 
Para la línea de camisería se estableció manejar los siguientes  productos: 
 Camisa casual  
 Camisa formal 
 Camisa Sport 
 
Para la línea de pantalón se estableció manejar los siguientes productos: 
 Pantalón sport 
 Pantalón casual 
 Chaqueta 
 Jean 
 
Para la línea de diversos se estableció manejar los siguientes productos: 
 Ropa interior 
 Pijama 
 Camiseta 
 Gorras 
 
Cada una de las líneas tiene su programador y coordinadores encargados 
conjuntamente del manejo de la información de cada producto que se le realiza en 
  
proceso de productivo de la empresa, a continuación se identifican los 
procedimientos que realizan cada uno de ellos. 
 
6.2.1 Programador de planeación 
 
El programador de cada línea realiza los siguientes procedimientos: 
 
 Recepción y análisis del presupuesto de producción anual, aquí es donde 
se recibe por parte del área de planeación Arturo Calle el requerimiento en 
cuanto a unidades se refiere de cada producto discriminado mes a mes del 
año actual. El formato en el cual se envía la información por parte del 
cliente se muestra a continuación 
 
Tabla 2. Formato utilizado por programadores 
 
Fuente: CO&TEX S.A.S  
 
Partiendo del cuadro enviado por Planeación Arturo Calle,  el programador de 
cada  línea realiza el análisis de la información de la variedad de productos que  
maneja verificando que no exista ninguna inconsistencia para después disponerse 
a realizar adecuación necesaria que permita mostrar la información de manera 
  
más clara al interior de la empresa CO&TEX S.A.S que finalmente se envía a cada 
uno de los departamentos de la siguiente manera: 
 
Tabla 3. Formato enviado a los departamentos 
 
Fuente: CO&TEX S.A.S. 
Es necesario destacar que la información ya se muestra organizada por cada línea 
de producto, verificada que si sea real y acorde con las proyecciones establecidas 
por la empresa. 
 
 Verificación de las ordenes programadas en relación al requerimiento 
enviado por AC (Arturo Calle), cuando llega la programación se hace la 
confrontación en cuanto al producto y las unidades reales necesitadas por 
el cliente para realizar el control necesitado para que las adecuaciones que 
se hallan hecho basado en esas proyecciones se permitan realizar de la 
manera más satisfactoria posible. 
 
 Priorización de las ordenes de producción según las necesidades del 
cliente, según los niveles de venta e inventario de la organización Arturo 
Calle se recibe información alrededor de los producto que se necesitan  con 
mayor urgencia y es allí donde se da un flujo para dar inicio a las etapas 
productivas de la programación teniendo en cuenta también las variables 
  
internas de los procesos productivo directos como de apoyo en relación al 
recuso físico, maquinaria y especialización. 
 
 Cargue de órdenes de producción al sistema integrado de trazabilidad, este 
sistema permita visualizar toda la información relacionada con las 
programaciones que recibe la empresa, cuando se recibe el programador 
se encarga de ingresar los datos generales de la programación como lo es 
la clase de producto y unidades, el tipo de tela utilizar y el grupo al que 
pertenece la programación además de la fecha en la cual es requerido por 
el cliente, en el siguiente grafico se muestra como se realiza en ingreso de 
la información. 
Tabla 4. Formato de órdenes de producción 
 
Fuente: CO&TEX S.A.S. 
La información depositada se ingresa de forma manual y es muy importante ya 
que es primordial para que las demás áreas comiencen a realizar su etapa 
productiva 
 
 Ingreso de la programación al presupuesto de producción, después de 
digitar la información en el sistema integrado de trazabilidad, se procede a 
realizar  la entrada de esta programación al presupuesto de producción de 
los talleres teniendo en cuenta aspectos como eficiencia programada y 
  
tiempo de realización de la prenda como se puede observar a 
continuación: 
 
Tabla 5. Formato presupuesto de producción 
 
Fuente: CO&TEX S.A.S. 
 Información de las proyecciones y el estado presupuesto a Dirección de 
planeación, una vez ingresada la programación realizada por diseño Arturo 
Calle al presupuesto de producción se realiza el análisis de salidas de las 
ordenes de confección de la etapa de costura y se le presenta un informe 
sobre la situación evidenciada en cada proceso según las unidades 
asignadas y el recurso que tengan a nivel operativo para presentar el 
informe a dirección de planeación para que se tomen decisión de cómo 
proceder para dar cumplimiento a la necesidad del cliente. 
 
 Elaboración semanal de presupuesto identificando causas de 
reprogramaciones, finalizando la semana de producción actual el 
programador de cada línea realiza una reunión con el jefe de cada producto 
para establecer el orden más idóneo para trabajar la semana 
inmediatamente próxima tratando de garantizar así la eficiencia a la cual es 
programada el proceso como las unidades que se tienen proyectadas que 
realice el proceso además de establecer las causales del no cumplimiento 
  
por parte del proceso para ajustar en lo posible posibles errores que se 
estén presentando. 
 
 Retroalimentación por parte del programador a todas las áreas del nivel de 
cumplimiento que está teniendo la empresa en relación del pedido de la 
organización Arturo calle, generando así las alertas necesarias para que las 
direcciones de las áreas tomen las acciones debidas para satisfacer en la 
mayor medida posible al cliente. 
 
6.2.2 Coordinador de planeación 
 
 Revisar diariamente los cargues de los talleres de acuerdo al trabajo 
liberado a  los procesos productivos, el coordinador tiene la función de 
verificar  y según sea el caso generar las alertas pertinentes alrededor de la 
carga y  flujo de trabajo que acompañan a los procesos día a día teniendo 
en cuenta los procesos productivos que se hacen a la materia prima antes 
de comenzar su proceso directo que son la entrega de tela, corte, y el 
fusionado de la tela con las entretelas. 
 
 Realizar el pedido de insumos, cuando la orden de producción se encuentra 
totalmente digitalizada por parte de especificaciones este tiene que dar vía 
libre al pedido que debe realizar compras a los proveedores verificando que 
la tela sea apta para trabajar además de dar unas fechas tentativas para la 
cual se necesita para mantener la carga de los talleres. 
 
 
 Comunicación con las áreas de planeación y Diseño organización Arturo 
Calle Bogotá con el propósito de verificar que envíen la información 
requerida para desarrollar de la mejor manera el proceso productivo en la 
  
empresa y ser el puente entres posibles dudas o  inquietudes que puedan 
surgir alrededor de las especificaciones y fechas de entrega de las 
programaciones recibidas. 
 
 Verificación del estado de la revisión de telas y de laboratorio, recibida la 
programación por parte de diseño Arturo Calle se procede a verificar que 
cada una de las telas estén óptimas para ser trabajadas, el área de revisión 
da un aval el cual indica que esta no presenta manchas, marras o puntos 
idos mientras que el área de laboratorio certifica que esta cumple con los 
estándares de composición, dureza, peso y la  tensión trama. 
 
 Recepción de los requerimientos de las órdenes de producción para diseñar 
el presupuesto de digitación para iniciar el productivo, al momento de 
identificar las necesidades del cliente se tiene que establecer una 
orientación para el área de especificaciones que es llamado presupuesto de 
digitación que relaciona la ordenes de producción que tienen que ser 
digitadas por semanas, además de realizarlo el coordinador tiene la 
obligación de velar el cumplimiento de este por parte de esta área de modo 
que permita el buen desarrollo del ciclo productivo que conlleva al 
cumplimiento por ende la satisfacción del cliente Arturo Calle. 
 
 Asignación de fecha en las cuales se deben pedir los insumos, cuando se 
realiza la digitación de la orden se procede a realizar un trazo del producto 
para conocer el consumo real de tela para después realizar el pedido de 
insumos y es de conocimiento general la importancia de que estén a tiempo 
para la entrada al proceso directo de costura por tal motivo de lo 
trascendental de la fecha para la cual se deben tener dentro de la 
organización ya que se tienen que tener presente varios factores como lo 
son la necesidad de la planta y la fechas de entrega que se brindan por 
parte de los diferentes proveedores. 
  
 
 Hacer seguimiento a los lotes en la etapa pre productiva, en el momento 
que inicia la etapa de la digitación el coordinador debe vigilar que por parte 
de esta área se pase según las fechas establecidas al departamento de 
trazo donde se realizaran los consumos de los productos referentes a las 
telas y allí se debe controlar que exista el flujo adecuado para que se 
realicen el pedido de insumos para la fecha que se debe tener en la 
empresa garantizando así que la planta cuente con las herramientas 
pertinentes en el momento de realizar su etapa de costura, después de 
realizado el seguimiento a estas etapas se procede a realizar una muestra 
referente a cada orden de producción para que sea validad por el área de 
diseño de la organización Arturo Calle para realizar este producto se debe 
iniciar los mismos procesos que para realizar la programación donde se le 
tiene que realizar el corte, la preparación después del proceso de costura 
para finalmente realizarle el terminado, el coordinador debe generar las 
alertas correspondientes cuando en alguno de los procesos se genere un 
cuello de botella que pueda repercutir en el cargue de la planta. Finalmente 
cuando este producto termina su etapa de acabado se procede a realizar el 
despacho para que sea validado por la organización Arturo Calle. 
 
 Hacer seguimiento a los lotes de producción en la etapa productiva, cuando 
se tiene el aval de diseño Arturo calle y vía libre por las demás áreas de la 
empresa se realiza la liberación de la producción a la planta y es allí donde 
el coordinador tiene que vigilar que los tiempos estipulados de cada 
proceso alrededor de las programaciones se cumplan garantizando así un 
cumplimiento del compromiso adquirido por el cliente garantizando una total 
satisfacción y obtener una mayor confianza de la organización Arturo calle. 
 
 Comunicación con la organización Arturo Calle para verificar que envíen la 
información requerida y cumplimientos esperados por parte de CO&TEX, el 
  
coordinador es el encargado de retroalimentar las dos empresas 
canalizando las inquietudes  que se requiera enviar a las diferentes áreas 
del cliente como recibiendo las diferentes preguntas que ellos tengan 
referente a los procesos internos además tiene la responsabilidad de que 
sean resulta satisfactoriamente y que el flujo de la información sea de 
manera oportuna. 
 
6.2.3 Indicadores de planeación 
 
 Satisfacción del cliente Arturo Calle 
 Percepción de las demás áreas sobre los procedimientos 
establecidos 
 Porcentaje de Liberaciones 
 
6.2.4 Procesos realizados en CO&TEX S.A.S. 
 
Foto 1. Diseño 
 
Fuente: Página oficial de CO&TEX, http://www.austinreed.com.co/ 
 
 
  
Foto 2. Planeación 
 
Fuente: Página oficial de CO&TEX, http://www.austinreed.com.co/ 
 
Foto 3. Bodega de telas 
 
Fuente: Página oficial de CO&TEX, http://www.austinreed.com.co/ 
 
 
 
 
 
  
Foto 4. Revisión de telas 
 
Fuente: Página oficial de CO&TEX, http://www.austinreed.com.co/ 
 
Foto 5. Laboratorio textil 
 
Fuente: Página oficial de CO&TEX, http://www.austinreed.com.co/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Foto 6. Bodega de insumos 
 
Fuente: Página oficial de CO&TEX, http://www.austinreed.com.co/ 
 
Foto 7. Trazo 
 
Fuente: Página oficial de CO&TEX, http://www.austinreed.com.co/ 
 
 
 
 
 
 
  
Foto 8. Corte 
 
Fuente: Página oficial de CO&TEX, http://www.austinreed.com.co/ 
 
Foto 9. Ingeniería 
 
Fuente: Página oficial de CO&TEX, http://www.austinreed.com.co/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Foto 10. Calidad 
 
Fuente: Página oficial de CO&TEX, http://www.austinreed.com.co/ 
 
Foto 11. Mantenimiento 
 
Fuente: Página oficial de CO&TEX, http://www.austinreed.com.co/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Foto 12. Procesos industriales 
 
Fuente: Página oficial de CO&TEX, http://www.austinreed.com.co/ 
 
Foto 13. Servicios especiales 
 
Fuente: Página oficial de CO&TEX, http://www.austinreed.com.co/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Foto 14. Salud ocupacional 
 
Fuente: Página oficial de CO&TEX, http://www.austinreed.com.co/ 
 
Foto 15. Centro de distribución 
 
Fuente: Página oficial de CO&TEX, http://www.austinreed.com.co/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Foto 16. Brigadas de emergencia 
 
Fuente: Página oficial de CO&TEX, http://www.austinreed.com.co/ 
 
6.2.5 Servicios ofrecidos por CO&TEX S.A.S. 
 
Corte láser  
Se trata de un sistema que permite dar forma a todo tipo de diseño en cualquier 
variedad de tela. 
 
Foto 17. Corte laser 
 
Fuente: Página oficial de CO&TEX, http://www.austinreed.com.co/ 
 
  
Procesos industriales 
Dentro de los procesos industriales claves desarrollados por CO&TEX se 
encuentran: 
Foto 18. Lavado 
 
Fuente: Página oficial de CO&TEX, http://www.austinreed.com.co/ 
 
Foto 19. Horneado 
 
Fuente: Página oficial de CO&TEX, http://www.austinreed.com.co/ 
  
Foto 20. Manualidades 
 
Fuente: Página oficial de CO&TEX, http://www.austinreed.com.co/ 
 
Foto 21. Teñidos 
 
Fuente: Página oficial de CO&TEX, http://www.austinreed.com.co/ 
 
 
 
 
  
Costura 
CO&TEX ofrece diferentes líneas en las que se pueden encontrar camisetas (T-
shirt), camisetas polo, camisas manga corta, camisas manga larga, pantalones, 
jeans. 
 
Foto 22. Líneas de costura 
 
 
 
Fuente: Página oficial de CO&TEX, http://www.austinreed.com.co/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Gorras 
CO&TEX produce gran cantidad de gorras como lo son la industrial, básica, militar, 
de moda, malla, pana y sándwich 
 
Foto 23. Gorras fabricadas en CO&TEX 
 
 
Fuente: Página oficial de CO&TEX, http://www.austinreed.com.co/ 
 
Bordados 
En CO&TEX se diseñan y elaboran gran cantidad de bordados que permiten 
cumplir con cualquier cantidad de requerimientos. 
 
Foto 24. Bordados en CO&TEX 
 
 
  
 
Fuente: Página oficial de CO&TEX, http://www.austinreed.com.co/ 
 
6.3 TALENTO HUMANO 
 
CO&TEX cuenta con una gran capacidad de personal, cuenta con 1900 personas 
y una capacidad de producción de más de 20000 unidades diarias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
7 DESCRIPCIÓN Y UTILIZACIÓN DE LA HERRAMIENTA TECNOLÓGICA 
 
La herramienta tecnológica que se utilizará para la propuesta de mejora en 
CO&TEX se llama Microsoft Project (o MSP), es un software de administración de 
proyectos diseñado, desarrollado y comercializado por Microsoft para asistir a 
administradores de proyectos en el desarrollo de planes, asignación de recursos a 
tareas, dar seguimiento al progreso, administrar presupuesto y analizar cargas de 
trabajo. 
 
7.1 VENJATAS Y VALOR AGREGADO DE MICROSOFT PROJECT5 
 
Mostrar los datos del proyecto 
 
Ilustración 1. Informes gráficos 
 
 
Con Project 2013, puede crear nuevos informes profesionales y llenos de color sin 
tener que exportar los datos a otro programa. Agregue imágenes, gráficos, 
animaciones, vínculos y mucho más;  todo lo que necesita para compartir la 
                                            
5
Tomado de la página oficial de Microsoft 
  
información de estado del proyecto clara y eficazmente con los accionistas y 
miembros del equipo. 
 
Un nuevo conjunto de informes 
 
El nuevo conjunto de informes instalados con anterioridad se beneficia de las 
capacidades de gráficos y formato. Los muros de los datos han desaparecido y se 
han sustituido por gráficos e imágenes intensas que cuentan mejor la historia del 
proyecto. Puede agregar o quitar los elementos que desee de dichos informes. 
Incluso puede cambiar los colores. 
 
Ilustración 2. Informes de evolución 
 
 
Los informes de evolución muestran el trabajo planificado, el trabajo completado y 
el trabajo restante como líneas de un gráfico. Ofrecen, a usted y a los accionistas, 
el estado de un vistazo, lo que les permite saber si un proyecto va retrasado, o 
adelantado. 
 
 
 
 
  
Hablar con el equipo 
 
Project 2013 le ayuda a mantener el contacto con los miembros de su equipo. 
Obtenga actualizaciones del progreso, haga preguntas rápidas o mantenga 
discusiones de estrategia a largo plazo, todo ello sin abandonar Project. 
Simplemente pase el cursor sobre un nombre e inicie una sesión de MI, un 
videochat, un correo electrónico o incluso una llamada de teléfono. 
 
Ilustración 3. Hablar con el equipo de trabajo 
 
 
 
Trazar rutas de tareas 
Ilustración 4. Rutas de tareas 
 
  
Con un proyecto complejo, el diagrama de Gantt puede parecer una maraña de 
barras y líneas de vínculos. Para ayudar a ordenarlo, puede resaltar la cadena de 
vínculos,  o trazar la ruta de tareas, de cualquier tarea. Al hacer clic en una tarea, 
todas las tareas predecesoras se muestran con un color y las tareas sucesoras se 
muestran con otro. 
 
7.2 ¿POR QUÉ MICROSOFT PROJECT PARA CO&TEX? 
 
La aplicación crea calendarización de rutas críticas, además de cadenas críticas y 
metodología de eventos en cadena disponibles como add-ons de terceros. Los 
calendarios pueden ser resource leveled, y las gráficas visualizadas en una 
Gráfica de Gantt. Adicionalmente, Project puede reconocer diferentes clases de 
usuarios, los cuales pueden contar con distintos niveles de acceso a proyectos, 
vistas y otros datos. Los objetos personalizables como calendarios, vistas, tablas, 
filtros y campos, son almacenados en un servidor que comparte la información con 
todos los usuarios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
7.3 GUÍA PARA LA ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS CON MICROSOFT 
PROJECT6 
 
Ilustración 5. Manejo de proyectos 
 
Fuente: Página oficial de Microsoft 
 
7.3.1 Iniciar un plan 
 
Cuanto más complicado es un proyecto, más necesario es planificarse antes de 
comenzar a usar Microsoft Project. Durante la fase de iniciación de un proyecto, 
usar aplicaciones como Word, Excel y SharePoint puede ayudarle con el 
planteamiento. 
 
 
                                            
6
Tomado de la página oficial de Microsoft, disponible en: http://office.microsoft.com/es-hn/project-
help/guia-basica-para-la-administracion-de-proyectos-
HA102910750.aspx?CTT=5&origin=HA102943987 
  
OBJETIVO DEL 
PROYECTO 
DESCRIPCIÓN 
Iniciar un plan de 
proyecto  
Con frecuencia, los proyectos carecen de un 
planteamiento previo suficiente durante la fase inicial. En 
este punto, debe pensar en quiénes serán los 
participantes y los patrocinadores, además de elaborar 
los estatutos, las especificaciones previas y quizás un 
presupuesto. 
 
En el caso de proyectos pequeños, buena parte de este 
trabajo se puede realizar en Microsoft Project. Por el 
contrario, para proyectos más grandes, necesitará usar 
Word, Excel, SharePoint o, incluso, su teléfono para 
anotar ideas. 
Comunicar los planes 
a los participantes 
Mantener los canales de comunicación con los 
participantes no siempre es fácil y, sin embargo, es 
fundamental para el éxito de un proyecto. 
Crear y 
compartir 
informes del 
proyecto  
Para ayudar con la parte de la comunicación, que tanto 
tiempo exige, Project posee numerosos informes a solo 
un clic de distancia. Capture los planes iniciales, hitos 
importantes del proyecto, requisitos de presupuesto, 
necesidades del personal, etc. 
Novedades en Project 
2013 
Descubra cómo puede ayudarle Project 2013 a planear 
su proyecto. Aprenda las nuevas capacidades de 
creación de informes, la integración con SharePoint (sin 
Project Server), la integración de Lync y mucho más. 
 
  
7.3.2 Crear la programación del proyecto 
Crear la programación de un proyecto puede llevar tiempo. Le resultará más 
sencillo si clasifica los pasos necesarios en cuatro categorías: 
1. Agregar tareas 
2. Organizarlas 
3. Agregar personas 
4. Comunicarse con el equipo 
 
OBJETIVO DEL 
PROYECTO 
DESCRIPCIÓN 
Crear la programación 
de un proyecto nuevo  
Cuando haya concluido la fase inicial del planteamiento, 
será el momento de iniciar Project y crear una nueva 
programación. Puede comenzar con un proyecto en 
blanco o utilizar plantillas que han creado otros gestores 
de proyectos; algunas plantillas son de expertos en la 
administración de proyectos o en negocios similares al 
suyo. 
Agregar tareas  Las tareas son las actividades que se realizan en un 
proyecto. Aprenda a agregar tareas, cambiarles las 
propiedades y calcular los plazos. 
Organizarlas  Cuando se agregan las tareas, no siempre se hace en el 
orden adecuado para administrarlas. Aprenda a 
organizarlas utilizando tareas y subtareas de resumen y 
vinculándolas. 
Agregar personas y 
asignarlas a tareas 
Una vez agregadas las tareas al proyecto, piense en qué 
personas desea que trabajen en ellas. Recuerde que 
agregar personas y asignarlas a las tareas son 
actividades diferentes en Project. 
  
Comunicarse con el 
equipo 
Nunca es demasiado pronto para comunicarse con su 
equipo. Si no comunica la información sobre las tareas 
con frecuencia o lo suficientemente pronto, el éxito del 
proyecto se podría resentir. 
Elegir la vista 
adecuada de la 
programación 
Después de agregar las tareas, organizarlas y asignar 
personas, el proyecto puede parecer confuso. Aprenda a 
utilizar las vistas de Project para ver la programación con 
claridad. 
Crear y compartir 
informes del proyecto  
A medida que el proyecto vaya avanzando, informe de 
las actividades y del estado a su equipo, a los 
participantes y a los directivos. Con los informes de 
Project podrá crear presentaciones atractivas y 
profesionales en solo unos minutos. 
Compartir recursos 
mediante un fondo de 
recursos y proyectos 
maestros 
Para que le resulte más fácil administrar a las personas 
repartidas en diferentes proyectos, coloque a todas las 
personas de sus proyectos en un mismo archivo de 
proyecto. Este archivo servirá como un fondo de 
recursos. Desde el archivo de fondo de recursos, puede 
compartir recursos entre distintos proyectos (sin Project 
Server). 
Establecer los costes 
para un proyecto  
Manejar los costes de un proyecto puede resultar 
intimidante para cualquier jefe de proyectos. Con Project 
descubrirá que este trabajo no es tan difícil. Conozca 
consejos que le ayudarán a ajustarse al presupuesto. 
 
 
 
  
7.3.3 Administrar el proyecto 
 
Su trabajo no termina con la creación de un programa. Administrar el proyecto 
requiere más tiempo que crearlo. Por ejemplo, las tareas cambian, se suman 
personas, hay que posponer la fecha de finalización, etc. Con Project, tiene todas 
las herramientas necesarias para supervisar el progreso y realizar cambios para 
garantizar el éxito. 
 
OBJETIVO DESCRIPCIÓN 
Elegir la vista 
adecuada de la 
programación 
Para reducir la complejidad de la programación, encuentre 
la vista adecuada. El diagrama de Gantt le proporciona una 
vista de hacia dónde va el proyecto. También puede utilizar 
una vista de calendario, un diagrama de red o una escala 
de tiempo para ver diferentes niveles de detalle. 
Realizar un 
seguimiento del 
progreso de la 
programación 
Una vez iniciado el proyecto, es el momento de empezar a 
ver cómo van las cosas. ¿El trabajo se efectúa según lo 
planeado? ¿Alguien se ha retrasado? ¿Se cumplirá el 
presupuesto? ¿Se cumplirá la fecha de finalización? 
Acercar la fecha de 
finalización del 
proyecto  
La peor pesadilla de un jefe de proyectos es el retraso en 
las fechas de finalización después de realizar cambios en 
la programación. Aprenda estrategias para tomar el control 
sobre la fecha de finalización de un proyecto. 
Informar sobre el 
estado del proyecto 
Con frecuencia, la comunicación es difícil, especialmente, 
cuando se tienen que comunicar malas noticias. Para 
ayudarle a comunicarse con los participantes y los 
directivos, Project tiene informes atractivos y profesionales 
que puede crear y enviar con solo unos cuantos pasos 
sencillos. 
  
Administrar costos 
de proyecto 
¿Se está saliendo del presupuesto? ¿Necesita ajustar 
costes? Descubra cómo resolver los problemas de los 
costes en su programación. 
Visualizar informes 
de análisis de valor 
añadido 
El valor acumulado es un método avanzado de 
seguimiento. Pero no es solo para expertos. Puede usarlo, 
también, como ayuda para supervisar el proyecto. 
Administrar el riesgo El proyecto está plagado de riesgos. Identifique las áreas 
problemáticas a tiempo y reaccione antes de que se 
conviertan en grandes problemas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
8 DIAGNÓSTICO Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN RECOLECTADA 
 
En cada uno de los puestos de trabajo y actividades, se ha realizado un pequeño 
análisis, investigación y entrevista, con el fin de identificar claramente las 
actividades inherentes a cada cargo. Se ha tratado especialmente los puestos de 
trabajo que presentan mayor consumo de tiempo y también de recursos en 
general para los procesos, llegando con esto a la elaboración de la ruta crítica. 
 
8.1 IDENTIFICACIÓN DE LA RUTA CRÍTICA 
 
Foto 25. Ruta crítica CO&TEX 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
  
8.2 ESTUDIO ORGANIZACIONAL 
 
Esta parte del proyecto se dedicó al análisis minucioso y exhaustivo de cada una 
de las tareas susceptibles de mejorar, teniendo en cuenta un estudio de tiempos, 
responsabilidades y actividades desde que se lanza la OP (Orden de Producción), 
hasta que se termina. De acuerdo a lo anterior, se tuvieron en cuenta todas las 
áreas involucradas y se realizó el siguiente análisis: 
 
8.2.1 Elaboración de órdenes de producción según especificaciones del 
cliente 
 
Esta actividad tiene  como actor el área de especificaciones donde se cuenta con 
una directora encargada de coordinar los auxiliares por línea, como se planteó 
anteriormente tanto la programación como la coordinación está bajo tres divisiones 
o líneas de esta misma manera, el área mencionada tiene auxiliares seccionado 
en las tres líneas: camisa, pantalón y diversos. 
 
Después de realizado el análisis por parte del departamento de planeación se 
procede a realizar la digitalización de dichas ordenes en el formato único 
manejado por la empresa llamado Orden de Confección que consiste en llevar 
esta información transmitida  por las ordenes enviadas por diseño Arturo Calle a 
un esquema más entendible internamente por todas las áreas de la empresa. 
 
En el momento de dar comienzo de esta tarea por parte de los auxiliares que tiene 
por Ruta Crítica un límite de Tiempo Máximo de dos días se evidenciaron en el 
proceso de observación  implicaciones no adecuadas que se presentan 
frecuentemente, es decir procedimientos no establecidos que se tienen que 
realizar para llevar a cabo esta tarea satisfactoriamente que requieren 
principalmente mayor uso de tiempo del establecido, esto debido particularmente a 
  
que en muchas ocasiones en las ordenes de producción enviadas la información 
no es clara, es confusa o en muchas ocasiones  no está de manera completa 
generando esta una retroalimentación al área de diseño Arturo Calle generando 
una espera mientras la información es aclarada o enviada por dicha área 
repercutiendo esto en elTiempo para  realizar en un 100% la digitalización de la 
orden. 
 
El comienzo del procedimiento siguiente es la Ruta de Diseñoel cual no se puede 
realizar si no se tiene  la orden de confección totalmente terminada por tal motivo 
estos retrasos generados repercuten de manera directamente en los tiempos de 
ruta ocasionando tiempos más largos y menos apropiados para la organización. 
 
8.2.2 Análisis inventario y compra de insumos 
 
Esta actividad tiene como actor principal el Área de Compras que es integrada 
por la directora y dos auxiliares que tienen como función principal manejar toda la 
información relacionada con el pedido, control  y entrada de insumos por parte de 
los proveedores a la organización, dicha área  tiene interacción con el área de 
planeación que lo alimenta en relación a las órdenes a las cuales es necesario 
realizar la compra de los insumos, con el área de especificaciones que da claridad 
en cuanto a la especifidad del insumo y la cantidad a comprar y finalmente con la 
Bodega que los retroalimenta en cuanto al inventario generado después de 
realizado el proceso de producción  a la orden requerida por el cliente. 
 
Esta área basa su funcionamiento en dos tipos de pedidos a realizar, los pedidos 
uno a uno por orden, esta se refiere a la compra de cada orden por separado, y 
los pedidos realizados al “bulto”, esta se entiende como lo insumos genéricos que 
se pueden comprar en mayor magnitud  y se pueden tener en inventario ya que su 
uso está garantizado por la  programación mensual hecho por el cliente. 
  
 
Para el pedido uno a uno esta área debe esperar una confirmación por parte de 
planeación y una entrada (hoja de pedido) por parte de especificación para entrar 
a realizar un análisis respectivo del inventario donde se verifica un inventario 
posible de los insumos requeridos para después realizar la compra de los insumos 
requeridos para dar  por satisfactoria  la compra. Es necesario para realizar todo 
esto con éxito, mantener la información del inventario de insumos de la empresa 
de forma real y verídica para así no dar pie a errores que conlleven a posibles 
faltantes e inventarios  muy altos que pueden conllevar gastos y costos 
adicionales para la compañía. 
 
Realizando un estilo de observación y entrevista con los actores de esta área se 
da por el hecho que debido al gran volumen de órdenes de producción que 
maneja la empresa, en muchas ocasiones la revisión no se puede realizar de 
manera inmediata ya que por procedimiento se tiene establecido que las primeras 
que llegan serán las primeras ordenes que serán manejadas por el área (PEPS). 
 
No se tiene establecido la verdadera capacidad por día del área teniendo en 
cuenta los recursos actuales que se tienen, lo que conlleva a que en muchas 
ocasiones cuando se hace el paso de la actividad de realizar el pedidode insumos 
por parte de esta área no se pueda realizar el estudio necesario inmediatamente, 
conllevando  un tiempo muerto que se ve representado en un aumento de la ruta 
crítica, incumplimiento y una menor satisfacción del cliente Arturo Calle. 
 
8.2.3 Confección de la muestra 
 
Acá se tiene como actor principal los Procesos de Costura que está encargado 
de realizar el proceso productivo en función de generar el producto bajo las 
especificaciones de la orden de confección. 
  
La realidad evidente que se tiene en la planta productiva se denota que 
culturalmente los procesos de costura identifican que el hecho de tener que 
realizar solo la confección de la muestra implica un tiempo improductivo que 
incurre en incumplimientos del presupuesto de producción, acondicionamientos de 
maquinaria, empalmes innecesarios no dimensionando el impacto que puede 
generar en el hecho de cumplir con los tiempos estándares que se tienen para 
esta etapa el proceso productivo. 
El tiempo estimado por ruta crítica para la confección de la muestra es dos días a 
partir de la entrega de corte, ya que se hace necesario el primer día el producto 
entre a la parte de preparación del proceso y el segundo día ya entre a la parte de 
ensamble o finalización de costura, esto comparado con la realidad vivida en la 
planta no es la ideal ya que en la planta se evidencia en la mayoría de casos 
tiempos superiores inclusive en un 500%. 
La poca comunicación que se vive en esta área, implica el NO realizar en los 
tiempos determinados la muestra, representando mayores tiempos  en el 
abastecimiento de la organización, todo esto infiere directamente en la eficiencia y 
cumplimiento de los procesos de costura. Lo inmediatamente anterior es una 
realidad que se vive día a día en la empresa CO&TEX S.A.S. 
 
8.2.4 Confección de lote de producción 
 
Después de realizado todo el proceso de pre-producción para proceder a la 
liberación a la planta de la orden de confección y después de haber pasado todos 
los procedimientos anteriores se llega  a la confección del lote, en este 
procedimiento se tiene establecido que al haber ya realizado la muestra por parte 
de los procesos acompañados por las diferentes áreas, la realización del lote tiene 
que darse sin mayores imprevistos y de la manera más adecuada posibles. 
  
En el momento de realizar por parte de los procesos de costura la orden de 
producción con las especificaciones que el cliente requiere ya validado por diseño 
aparecen varios aspectos no contemplados de manera directa en la ruta de la 
organización como son los siguientes aspectos: 
 La caracterización del lote de producción en relación a los  a los recursos y 
especialización del proceso puede causar que el jefe de dicho proceso 
tome la decisión de no realizar la confección de este lote de manera 
inmediata y decida postergarlo varios días ocasionando el retraso de esta a 
la siguiente área. 
 El ausentismo que se presenta día a día en las unidades de producción 
tienen un efecto muy significativo en los procesos ocasionando no llegar a  
conseguir la eficiencia programada, esto lleva directamente a un 
incumplimiento del presupuesto de producción y a una postergación de la 
entrega al siguiente proceso. 
 
8.2.5 Terminado del lote de confección 
 
En esta etapa del proceso productivo es donde se realiza la etapa final del 
proceso, es donde se le dan los acabados y presentación necesaria para ser 
entregada al cliente, este proceso por Ruta Estandarizada debería no presentar 
inconvenientes en el momento de recibir y entregar las ordenes de producción, 
pero este proceso al igual que costura está sujeto a variables internas que 
conllevan que en muchos casos el tiempo dentro de este proceso de las ordenes 
de producción superen en un 300% al ideal proyectado. 
Las causales principalesse debe a reprocesos que son inherentes a los procesos 
productivos, además de repeticiones de lavado en los productos que tienen la 
particularidad de ser color blanco ya que por la naturaleza de esta, se presentan 
muchas inconformidades de tipo de presentación (sucio). 
  
9 DESARROLLO E IMPREMENTACIÓN DE MICROSOFT PROJECT 
 
Para el desarrollo del proyecto, se hizo un análisis general de la empresa 
CO&TEX, se hizo observación, inteligencia y análisis de las tareas con el fin de 
utilizar la herramienta tecnológica que facilite y mejore la forma en que se realizan 
las tareas, a continuación se describe paso a paso del desarrollo: 
 
Se desarrolló un diagrama de Gantt en donde se incluyen todas las actividades 
que conforman el proceso, por tanto, se involucraron todas las áreas con el fin de 
obtener la información necesaria para el desarrollo del proyecto. 
 
Posteriormente, se optó por tomar tres fases o etapas, cada una con sus 
respectivas actividades, las cuales son las siguientes: 
1. Etapa de la muestra 
2. Etapa productiva  
3. Etapa de entrega 
 
9.1 REGISTRO Y CONSULTA DE LAS ACTIVIDADES O TAREAS 
 
Para alimentar a Microsoft Project, es necesario registrar los avances realizados 
diariamente, la persona o recurso humano encargado de realizar la tarea 
entregará y registrará los avances logrados. Para lograr lo anterior, es necesario 
que cada persona al iniciar el día, revise las actividades pendientes. En el caso de 
que la actividad este en proceso o en espera, se debe registrar inmediatamente 
para facilitar todo el trabajo. 
 
 
 
  
9.2 SEGUIMIENTO DE LAS TAREAS 
 
Realizada la actualización diaria de la información se procede a realizar análisis 
requerido acompañado de informes de evolución presentados en el proceso 
productivo por medio de las herramientas del Microsoft Project, esto como el fin de 
poder tomar acciones oportunas que permitan intervenir sanamente el proceso 
para poder  cumplir con las fechas establecidas de entrega al cliente. 
 
Para realizar este seguimiento a las tareas se utilizaran las siguientes 
herramientas del software especializado. 
 
9.2.1 Diagrama de Gantt 
 
Cumplida la definición de las tareas necesarias para la realización del proyecto por 
medio de esta ilustración visualmente se podrá identificar las Tareas Críticasasí 
como sus antecesoras y sucesoras para justamente hacer  hincapié en el 
adecuado cumplimiento por parte de los recursos de estas tareas evitando así 
mayores consumos de tiempo  representados finalmente en incumplimientos al 
cliente de la organización. 
 
9.2.2 Gantt de seguimiento 
 
Realizado el diagrama de Gantt se procede a utilizar el de seguimiento para con 
esta herramienta realizar el diagnostico en cuanto al avance real del proyecto 
comparando con el ideal presupuestado o línea base del proyecto para de esta 
manera determinar posibles demoras o recursos sobre asignados para de esta 
manera entrar a intervenir en el desarrollo del proyecto en tiempo real para 
garantizar un desarrollo ideal garantizando así la satisfacción tanto del cliente 
  
externo organización Arturo Calle como el interno todas las áreas involucradas en 
el sistema productivo. 
 
9.2.3 Diagrama de red 
 
Esta herramienta se involucrara para dar un seguimiento particular a las 
diferentestareas críticas que se encuentran en el proyecto, ya que por medio de 
esteinstrumento se puede encontrar el camino más eficaz, como el plan más 
realistapara el completamiento del proyecto, mostrando gráficamente el tiempo 
total, la secuencia necesaria de tareas, las tareas que pueden realizarse 
simultáneamente y las tareas importantes a vigilar. 
 
9.3 INSUMOS DE LA HERRAMIENTA TECNOLÓGICA (MICROSOFT 
PROJECT) 
 
Los insumos que utilizará la herramienta, es la información que constantemente se 
suministrará, en cada área o actividad. Esto es muy importante porque si se tiene 
información actualizada y organizada, se garantizará la aplicación de la 
herramienta. Otro aspecto importante a tener en cuenta es la retroalimentación 
brindada, porque servirá de ayuda para la toma de decisiones, es decir, cuando 
las personas liberan cargas y expresan sus dificultades como el incumplimiento, 
tiempos muertos, actividades mal planeadas, se puede hacer un mejoramiento 
continuo. 
 
 
 
  
9.4 ADAPTACIÓN DE LA HERRAMIENTA TECNOLÓGICA A LA EMPRESA 
CO&TEX S.A.S. 
 
El programa Microsoft Project que se utilizará, es la versión 2013 que hace parte 
complementaria de Microsoft Office 2013. Se puede adquirir a través de la página 
oficial de Microsoft, a través de él (Microsoft Project) se pueden generar 
documentos o archivos que servirán para trabajarlos en las distintas fases de los 
procesos de CO&TEX.  
 
Foto 26. Microsoft Project 2013 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
A partir de Microsoft Project se crearan archivos de acuerdo al proyecto que se 
esté desarrollando para CO&TEX S.A.S. 
 
 
 
 
 
  
Foto 27. Pantalla de inicio 
 
 
La pantalla en donde se inicia, permite introducción de todas las tareas por fases, 
utiliza para ello el Diagrama de Gantt, permite además la introducción de la 
duración de la tarea por días, semanas, horas, etc, introducción de la fecha de 
comienzo y la fecha de finalizado, tareas predecesoras y los recursos 
involucrados.  
 
La herramienta tecnológica ofrece gran multitud de opciones que permiten un 
control sobre el proyecto que se está realizando, permite configurar y adaptarse a 
las necesidades empresariales, en este caso se utilizó para la empresa CO&TEX 
S.A.S. de la ciudad de Dosquebradas Risaralda. 
 
Una de las herramientas o elementos visuales de Microsoft Project, es el uso del 
Diagrama de Gantt, que permite ver de una forma gráfica el tiempo en días y los 
recursos utilizados.  
 
A continuación se mostrarán los datos de CO&TEX S.A.S. introducidos en el 
programa Microsoft Project: 
 
  
Foto 28. Introducción de datos en Microsoft Project 
 
 
En el pantallazo anterior, puede visualizarse gran parte de la información 
introducida de la etapa de muestra. Se puede evidenciar la programación de 
acuerdo a la información investigada de cada una de las tareas a realizar en 
CO&TEX S.A.S. También se introdujo información para la etapa de producción y la 
etapa de entrega que no se alcanzó a visualizar acá por lo extensa de la 
información. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Foto 29. Diagrama de Gantt con tiempos y recursos 
 
 
En la imagen anterior se puede observar de manera gráfica los tiempos y los 
recursos humanos utilizados en cada una de las tareas. 
 
Foto 30. Diagrama de red 
 
El pantallazo anterior muestra el diagrama de red en donde horizontalmente, se ve 
el orden de cada una de las actividades teniendo en cuenta las actividades 
predecesoras. También se muestra en color rojo, la ruta crítica del proceso. Esta 
es una de las opciones que ofrece Project a la hora de visualizar las tareas o 
actividades. 
 
  
Foto 31. Diagrama de Gantt de seguimiento 
 
Otras de las alternativas que tiene Project para visualizar la información es el 
Gantt de seguimiento, acá se tiene de forma gráfica el estado de cada una de las 
tareas en porcentajes. En rojo se muestra la ruta crítica y en azul aquellas tareas 
que no hacen parte de dicha ruta. 
 
Foto 32. Uso de tareas 
 
  
Este diagrama es una herramienta que nos permitirá visualizar el consumo en 
unidad de tiempo (horas) de  cada tarea además del recurso al cual se le ha 
asignado la realización de ella, esto permitirá encontrar posibles  espacios ociosos 
que se puedan presentar para de esta manera poder optimizar el uso de los 
recursos obteniendo así Realizaciones Tempranas propiciando una consecución 
más que satisfactoria del proceso productivo. 
 
Foto 33. Organizador de equipo 
 
 
El organizador de equipos nos permitirá enfocar nuestro análisis en los recursos, 
proporcionando un esquema de visualización estimada de las fechas de uso de 
estos desde el inicio hasta el final de una de las actividades a los largo del proceso 
productivo. 
 
 
 
 
 
 
 
  
Foto 34. Hoja de recursos 
 
 
La hoja de recursos es la herramienta general para crear y manipular todo en 
relación a los recursos en ella se puede estipular que tipo de recurso, cual es la 
capacidad y la manera cómo podemos realizar una abreviación de este para 
mayor facilidad, de esta tabla todo el sistema interno de Microsoft Project extrae la 
información para así realizar los diferentes cálculos de proyecto y muestras 
demoras o adelantos según sea el caso en relación a la línea base estipulada 
desde el inicio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
9.5 PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y CONTROL PARA LA EMPRESA 
CO&TEX S.A.S. CON LA HERRAMIENTA TECNOLÓGICA 
 
Acá se explicará de manera clara y precisa el manejo de la herramienta Microsoft 
Project para que los procesos y procedimientos mejoren y se puedan obtener 
mejores resultados y beneficios. 
 
Lo primero que debe tener en cuenta CO&TEX S.A.S. es la planeación de las 
órdenes de producción, es decir, saber qué Recursos Humanos, Tiempo de 
Entrega y Tareas o Actividades necesarias antes de ingresar datos en la 
herramienta tecnológica. 
9.5.1 Programación 
Antes de ingresar cualquier dato, es necesario configurar por “default” algunos 
datos como lo son el Tiempo, es decir, programar los horarios de trabajo, horas 
laborales, entre otros para evitar que estarlo haciendo cada que se ingresa un 
dato. Para llegar allí, simplemente se va a Archivo y luego a Opciones. 
 
Imagen 1. Programación 
 
  
9.5.2 Insertar información básica del proyecto 
Cada que se tiene una orden de producción para CO&TEX S.A.S. es necesario 
coordinar algunos datos propios de la orden, como pueden ser el tiempo de 
planeación del proyecto, fechas de compromiso, fechas de revisión para verificar 
en qué estado o qué avances se tienen en la orden de producción, prioridades de 
las tareas o actividades. Microsoft Project como herramienta tecnológica permitirá 
configurar todos estos elementos a través de Información del proyecto, el 
encargado de planeación, se encargará de ingresar todos estos datos básicos a 
través de la ventana Proyecto y luego en Información del Proyecto. 
 
Imagen 2. Información básica de cada orden de producción 
 
 
9.5.3 Configuración del tiempo 
Para tener claridad y evitar una mala programación, es vital introducir para 
CO&TEX S.A.S. los días no laborales, para ello, el programador ingresará al 
calendario y marcará los días quenose laborarán (pueden tenerse en cuenta 
cualquiera, festivos, capacitaciones, entre otros), es importante recordar que esta 
parte hay que configurarla cada vez que se tenga una nueva orden de producción. 
También se pueden programar los horarios de medio tiempo u horario nocturno en 
  
esta parte sin mayores complicaciones. Para lograrlo, es sólo ir a Proyecto y a 
Cambiar Tiempo de Trabajo. 
 
Imagen 3. Tiempo de trabajo real para CO&TEX S.A.S. 
 
 
9.5.4 Pasar información básica de proyectos pasados a proyectos nuevos 
Hay información que es difícil recolectar y volver a llenar sabiendo que ya se hizo, 
para ello, puede intercambiarse información entre proyectos y así evitar perder 
tiempo, para lograrlo, es sólo ir a Archivo, Información y Organizador. Estando allí 
se pueden seleccionar dos proyectos entre los cuales se desee compartir 
información, ejemplo de esto pueden ser Calendarios, Tareas, Tablas, Filtros, 
entre otras cosas. El programador de CO&TEX S.A.S. podrá hacer uso de esta 
herramienta para hacer su trabajo más fácil, de modo que agilice todos los 
procesos y procedimientos. 
 
 
 
 
 
  
Imagen 4. Organizador entre Proyectos u Órdenes de Producción 
 
 
9.5.5 Ingreso de tareas o actividades 
De acuerdo con un amplio análisis e investigación, se definieron todas las tareas o 
actividades que hacen parte de CO&TEX S.A.S, tales actividades pueden variar 
de acuerdo a la orden de producción, un poco o pueden variar mucho, para esto la 
herramienta tiene facilidades de programación y de variación de acuerdo a lo que 
se esté desarrollando, las tareas se pueden mover de acuerdo a las necesidades. 
Dichas tareas se introdujeron en Microsoft Project y se les asignaron sus 
respectivas características esenciales, se introdujo la duración en días, fechas, 
tareas precedentes, recursos que consume cada tarea, entre otros. Dentro de esta 
Project ofrece facilidades de cálculo a la hora de programar puesto que se pueden 
introducir los días, fecha de inicio, fecha de finalización y la herramienta 
automáticamente calculará el inicio o terminación;también se facilita la 
programación al poder modificar la duración de manera gráfica, es decir, moviendo 
con el mouse las gráficas. 
 
Se mostrará un pantallazo de todas las tareas que se desarrollan en CO&TEX 
S.A.S. con sus respectivos tiempos, recursos y tareas precedentes tanto en tablas 
(como Excel) como gráficamente, sin embargo, la imagen que se muestra NO 
incluye todas las tareas porque son un número considerable de tareas y 
mostrarlas en un solo pantallazo haría que no se pueda entender fácilmente.  
 
  
Imagen 5. Tareas o actividades de CO&TEX S.A.S. programadas7 
 
 
 
9.5.6 Registrar avances 
La herramienta tecnológica implementada para CO&TEX S.A.S. va a permitir 
registrar los avances continuamente, esta es una parte muy sencilla puesto que no 
requiere grandes conocimientos de programación y cualquier persona puede 
hacerlo, sin embargo, lo ideal es que una persona encargada lo haga para evitar 
inconvenientes. Para CO&TEX S.A.S. se pensó en la simplificación, es por ello 
que tan solo es necesario registrar las tareas en avances de 25, 50, 75 y 100 por 
ciento al finalizar cada día. La parte complicada de manejar la herramienta, es la 
programación, pero ya después de realizado esto, es sencillo registrar avances y 
visualizar informes de acuerdo a las necesidades. 
 
 
 
 
                                            
7
La imagen muestra parte de las actividades de la primera etapa de tres, no se muestran las otras 
porque no alcanza a visualizarse en pantalla todas las actividades porque son una gran cantidad. 
  
9.5.7 Registro de avances 
 
 
9.5.8 Elaboración de informes 
La herramienta tecnológica me va a permitir tener informes en cualquier momento, 
tanto gráficos como numéricos, para ello es simplemente ir a la parte de Crear un 
Informe y seleccionar el que se adapte a las necesidades. Dentro de las 
alternativas que ofrece Microsoft Project, están informes de utilización de recursos, 
informe de avances del proyecto u orden de producción para el caso de CO&TEX 
S.A.S , informe de uso de recursos, informes de flujo de efectivo (si se quiere, pero 
no se hizo para CO&TEX por la complejidad y gran número de tareas), informe de 
tareas críticas, entre otras. 
 
Imagen 6. Tipos de informes ofrecidos por la herramienta tecnológica 
 
 
 
 
  
Imagen 7. Ejemplo de informe 1: Tareas críticas 
 
 
 
Imagen 8. Ejemplo de informe 2: Visión general de los recursos 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Imagen 9. Informe 3: Tareas retrasadas 
 
 
Imagen 10. Informe 4: Información general de trabajo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
10 COMPARATIVO BENEFICIO/COSTO 
 
El software de Microsoft Project (herramienta tecnológica), puede descargarse 
desde la página oficial de Microsoft, tiene una licencia de prueba de dos meses en 
los cuales se puede probar sin restricciones de ningún tipo y evaluar la 
conveniencia para que se adopte definitivamente en la empresa CO&TEX S.A.S. 
La idea del proyecto era ponerla a prueba, implementarla y lanzarla como una 
propuesta para que se adopte. 
 
De acuerdo a lo encontrado y experimentado, los beneficios de la herramienta 
tecnológica son múltiples teniendo en cuenta que permite una mejor 
programación, control y evaluación de las tareas que continuamente se realizan en 
la empresa CO&TEX S.A.S, mejora los tiempos y mantiene una comunicación 
directa entre los recursos humanos involucrados, genera mejores tiempos de 
cumplimiento y se tiene una imagen clara de lo que se está desarrollando, también 
permite identificar cuellos de botella y una retroalimentación continua. 
 
De acuerdo con lo anterior, obtener una licencia que puede costar poco más de 
$300.000 cop es factible puesto que no es un gasto sino una inversión que se 
hace en el corto plazo para mejorar los procesos y procedimientos de CO&TEX 
S.A.S. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
11 CONCLUSIONES 
 
 Actualmente en la era de la información, las tecnologías avanzan 
constantemente y las organizaciones no pueden ser ajenas a ellas, por tal 
motivo, el talento de los ingenieros combinado con tales tecnologías ayudan 
al mejoramiento de los procesos y procedimientos en pro del beneficio 
organizacional 
 
 A través de la utilización de Microsoft Project como herramienta 
tecnológica, se puede lograr una mejor planeación, organización y control 
de las actividades desarrolladas en la empresa CO&TEX S.A.S. 
 
 La comunicación continua, la retroalimentación y los estándares 
establecidos son importantes para la efectiva utilización de la herramienta 
tecnológica puesto que es la única manera de que funcione bien todo el 
proceso. 
 
 Si se utiliza de manera adecuada, la herramienta tecnológica Microsoft 
Project puede representar beneficios de tiempo y económicos muy 
necesarios para CO&TEX S.A.S. 
 
 Al hacer una simulación de la herramienta tecnológica, se pudo observar 
una mejoría absoluta en el control de actividades, tiempo y talento humano. 
 
 Con la utilización de Microsft Project, se logró una mejoría notoria en las 
tres fases esenciales con las que trabaja CO&TEX S.A.S, todo fue gracias a 
la juiciosa investigación y colaboración del personal de la empresa. 
 
 Todos lo encontrado en la fase de diagnóstico, tuvo una notable mejoría 
con la utilización de la herramienta tecnológica Microsft Project. 
  
 
 La herramienta tecnológica sirve de apoyo para la toma de decisiones 
puesto que permite un muy efectivo control y ayuda a optimizar el tiempo, 
recursos, entre otros. 
 
12 RECOMENDACIONES 
 
 Para el correcto funcionamiento de la herramienta tecnológica Microsoft 
Project, es necesario contar con la colaboración del personal de CO&TEX 
S.A.S., es necesaria la retroalimentación, inquietudes y comentarios para 
que todo funcione mejor. 
 
 El proceso de mejoramiento continuo debe ser un compromiso no solo del 
personal operativo sino también de la parte administrativa, se recomienda 
entonces crear una cultura de información que se transmita desde la alta 
gerencia hasta los niveles jerárquicos más inferiores para que se note un 
mejoramiento puesto que la herramienta por sí sola no es capaz de mejorar 
la empresa. Caber recordar que es necesario destinar los suficientes 
recursos para la adquisición de la licencia de la herramienta tecnológica 
para tener todas las funcionalidades. 
 
 Es importante resaltar que los proyectos de investigación que se realizan 
para las organizaciones muchas veces se olvidan y nunca se utilizan. Se 
recomienda entonces que se preste especial cuidado en los proyectos que 
se desarrollan porque pueden ser elementos buenos que pueden hacer que 
la empresa mejore y pueda obtener mejores beneficios económicos. 
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14 ANEXOS 
 
Anexo 1. Programación CO&TEX S.A.S. 
 
Se anexa DVD en donde se encuentran programadas todas las tareas, 
involucrados todos los recursos, investigada la ruta crítica y organizado todo para 
el correcto funcionamiento de la empresa CO&TEX S.A.S. en la herramienta 
tecnológica Microsoft Project. 
